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правильну відповідь на поставлені питання, і веде до неї учасників
навчального процесу. Готова відповідь не надається, а створюється в
аудиторії шляхом колективної праці слухачів і викладача.
Важливим у методиці є побудова логічної послідовності цик-
лу відеоматеріалів, що дозволить сформувати, підтримували та
розвивати сюжетну лінію, кульмінацією якої повинні стати аргу-
ментовані висновки.
У ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного
банку України» такі інноваційні технології навчального процесу: з
використанням відеосюжетів як складової змішаного навчання, ма-
ють давню історію. Перші спроби були здійснені в 2001—2002 роках.
Досвід оказався вдалим. Сама методика розвивалась, вдосконалюва-
лась. На сьогодні на сайті Академії створено відеотеку, а в архіві на-
лічується значна кількість матеріалів, які з успіхом використовуються
в змішаному навчанні, формуючи інноваційне мислення майбутніх
фахівців та підвищуючи кваліфікацію діючих спеціалістів банківсь-
кої сфери України, в тому числі — співробітників НБУ.
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TECHNOLOGY IN ECONOMIC EDUCATION
Якщо знання — це новий капітал, то інновації — це нова валюта.
Кевін Келлі
Удосконалення форм і методів навчання, а також застосуван-
ня різноманітних освітніх технологій на різних рівнях оволодіння
знаннями перетворює освіту на глобальний фактор розвитку
людства. В свою чергу першочерговим завданням вищої освіти
виступає формування глобального світогляду, що дозволяє май-
бутнім фахівцям розв’язувати як глобальні, так і локальні чи ре-
гіональні проблеми. Таким чином, попит породжує пропозицію і
завдання вищої школи полягає в пошуку нових форм і методів
реалізації навчального процесу.
На сьогодні відбувається глобалізація освітніх процесів, яка
тяжіє до формування нової генерації фахівців. Це можна поясни-
ти насамперед тим, що сучасний студент має змогу навчатися як
у будь якому вузі світу чи отримувати on-line освіту, а потім і
працювати в будь якій точці світу. Таким чином набуває важли-
вості формування необхідних компетенцій сучасного фахівця з
урахуванням як національних, так і глобальних фахових вимог.
Однак проблема криється значно раніше, при виборі професії, на-
вчаючись у випускних класах школи учні мають низьку вмотивова-
ність і навіть байдужість. Таким чином, вища школа має взяти на се-
бе роботу по професійній орієнтації учнівської молоді з подальшим
спрямуванням свідомого вибору майбутньої професії випускників.
Поняття «бізнес-освіти» чи «економічної освіти» все більше
спирається на знання соціокультурних, економічних і навіть по-
літичних аспектів і має формувати активних управлінців нової
генерації здатних до спілкування з представниками інших країн,
засвоєння досвіду та презентації власних здобутків. Зокрема така
тенденцію спостерігалася в Україні, коли на одні із ключових
управлінських посад були призначені іноземці.
Полікультурна економічна освіта передбачає виховання індиві-
да, який зберігає свою соціально-культурну ідентичність, який
прагне до розуміння інших культур, який поважає інші культурно-
етнічні спільності, толерантний до представників різних націона-
льностей, рас, вірувань, який готовий до активної діяльності в ди-
намічному полікультурному і багатонаціональному середовищі [2]
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Полікультурна інтеграція в бізнес освіті — це насамперед по-
ряд з базовими економічними дисциплінами, формування у май-
бутнього фахівця таких нових навичок як синхронна та асинх-
ронна комунікація іноземною мовою, адаптація автентичного
соціокультурного та професійного досвіду до умов країни, в якій
працює управлінець [1].
Реалізація полікультурних освітніх технологій на сьогодні
можлива в таких форматах: участь у міжнародних освітніх про-
грамах (Global Management Challenge, Erasmus та ін.), обмін сту-
дентами, участь у літніх університетах за кордоном, мовні еко-
номічні клуби, онлайн-освіта та ін.
Орієнтація бізнес-освітніх процесів на впровадження поліку-
льтурних освітніх технологій сприятиме творчому пошуку студе-
нтів, формування в них нестандартних рішень так званого глоба-
льного мислення з урахуванням національного контексту.
Завдання сучасних ВУЗів полягає насамперед в тому, щоб визна-
чити, які ж базові компетенції на сьогодні необхідні сучасному
економісту в полікультурному середовищі, а які специфічні, а
отже і яким чином і з допомогою яких освітніх програм їх можна
впровадити.
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